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Rajta huszár, csak előre! 
Véred hull bár a mezőre. 
Rajta huszárj a magyar • 
Hős míg él és hős, ha hal! 
(Lampérth Géza fordítása). 
A z erede t i n é m e t v e r s „ D e r Horn ved h u s a r e i n Re i t e r l i ed , 
•aus O e s t e r r e i c h - U n g a r n s g rosser Z e i t " c í m m e l a v i l á g h á b o r ú -
• b a n s a k ö v e t k e z ő meg j e gy z é s s e l j e l e n t m e g : „ A k r a s z n i k i 
•csata u t á n a z e g y i k n é m e t k ó r h á z b a egy h o n v é d h u s z á r t -vittek 
s ú l y o s sebesü l ten , a k i k i s k e n d ő b e n h a z a i f ö l de t s z o r o n g a t o t t , 
a m e l y e t é d e s a n y j a a d o t t n e k i b ú c s ú z á s k o r , h o g y h a h a l á l o s a n 
megsebesü l , m a g y a r f ö l d ö n h a j t s a f e j é t ö r ö k á l o m r a " . 
A részvét. 
A l e g t ö b b e m b e r t a n n y i r a l e f o g l a l j á k s a j á t v a l ó d i v a g y 
k é p z e l t sebei , h o g y m á s o k sebe i t l e g f ö l j e b b h a egyszer meg-
n é z i k í v á n c s i s á g b ó l , de i g a z i szeretetre n e m képes . D e s o k a n 
n e m is a k a r j á k l á t n i a z o k a t a bo r z a s z t ó sebeke t , m e l y e k e t 
j o b b r a - b a l r a o s z t oga t a z é let , m e r t a z i l y e n b e t e k i n t é s a z ó l é t 
s ö t é t o l d a l á b a z a v a r n á ö r ö m e i k e t és f e l h ú z n á i dege i ke t . 
M i l y e n kevesen v a n n a k , a k i k i g a z á n , s z í v b ő l m e g t u d n á k 
h a l l g a t n i v a l a k i t ! M i l y e n kevés k o m o l y s á g szó l a z o k b ó l a kér-
désekbő l , a m e l y e k h o g y ! é t ü n k e t t u d a k o l j á k ! AkS k i m e r í t ő e n 
a k a r v á l a s z o l n i a z i l y e n kérdésre , a l e g t ö b b k é r d e z ő a z o n n a l 
e l h a l l g a t t a t j a v a g y h a n e m , ér tésére a d j a , h o g y m i n d e z t n e m 
k o m o l y a n ké rdez t e ? C s a k ú g y , m e g s z o k á s b ó l . E g y s z e r e g y 
k i r á l y a v i l á g o t n e m i s m e r ő t u d ó s t ó l fe lesége h o g y l é t e f e l ő l 
«érdek lődö t t . „Ó , fe lség , a s z egény ass zony m á r h e t e k ó t a — " 
„ ,Ne rész le tezze k é r e m . . . " — s z a k í t o t t a f é l be a k i r á l y . Nem-
c s a k k i r á l y t ó l t e l i k k i a z i l y e n fe le let , o t t l e beg a z n a g y o n sok 
e m b e r a j k á n , h a v a l a k i k o m o l y a n vesz i a h o g y l é t e t t u d a k o z ó 
k é r d é s ü k e t . 
V é g ü l a z t á n ezer k ö z ü l t u d h a l l g a t n i e g y , a k i i g a z á n , 
i g é n y t e l e n ü l m e g h a l l g a t j a a z t . a m i t k é rdeze t t . E z e k t u d n a k 
k e l l ő i d ő b e n beszé ln i a f á r a d t a k k a l . P e d i g ez t a t a p i n t a t o t e l 
l ehe t s a j á t í t a n i , h a v a l a k i e g y á l t a l á b a n s ze re tn i a k a r . A do l og 
a z o n m ú l i k , belle t u d j u k - e é l n i m a g u n k a t m á s o k he lyze t ébe? 
H a ebben a z é r t e l e m b e n g y a k o r o l j u k m a g u n k a t a z i g a z i rész-
vevősben , n e m c s a k a be tegekke l , l i a n e m m á s e m b e r e k k e l szem-
1>cn i s , k i k k e l s o r s u n k összehoz , a k k o r n e m c s a k a z t a l io ldog-
s á g o t f o g j u k é l vezn i , a m e l y m e g v a n i g é r v e a békességesek-
n e k , h a n e m m á s t a p a s z t a l a t r a i s j u t u n k : a z a l e l k i s z a b a d s á g , 
m é l y u t á n l e g j o b b ó r á i n k b a n m i n d n y á j a n v á g y ó d u n k , c s a k 
a n n a k a d a t i k m e g , a k i k i m e n e k ü l t önzése k a r m a i b ó l . A m i n t 
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m e g s z ü l e t i k a szeretet , m e g h a l a l egsö t é t ebb z s a r nok , az . 
„ önzés " . 
A r é s zvé t n e m c s a k a n ő k f e l a d a t a és h i v a t á s a , h a n e m 
a f é r f i a k é is. E z a szép érzés e g y á l t a l á b a n n e m g y ö n g í t i a z 
i g a z i f é r f i a s s á go t , sőt e l l enkező leg , a g o n d o s k o d ó s ze re t e l 
m i n d i g a l egerősebb t e rmésze t ek re h a t l e g n a g y o b b mé r t é kben . . 
A z e rős és m á s o k megseg í t é se e l v á l a s z t h a t a t l a n o k e g y m á s t ó l . 
(Perlaky Lajos.) 
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS. 
Körösi Csorna Sándor. 
N e m k ö n n y ű K ö r ö s i Cso rna S á n d o r r ó l s z ó l a n i , m e r t <> 
m i n d i g h a l l g a t o t t m a g á r ó l : u t a z o t t ós do l gozo t t . E g y e s z m é r e 
te t te é le té t : h o g y megkeresse a m a g y a r s á g r o k o n a i t v a l a h o l 
J u g r i á b a n , É l e t e m ö g ö t t n i n c s e n e k t i t k o k , m é g i s k i é r t i m e g 
re t tene tes v á l l a l k o z á s á t ? C s a k a n a g y d o l g o k i l y e n egysze rűek , 
és é r t he t e t l e nek . 
K ö r ö s i Cso rna S á n d o r 1781 m á r c i u s 27-én szü le te t t a l i á rom-
s z é k m e g y e i K ő r ö s ö n . A m í g é l t , t e rmésze tesen h i v a l k o d á s s a l 
v i se l te a K ö r ö s i e l őneve t , h a l á l a u t á n K ő r ö s k ö z s ég t i sz te l te 
m e g m a g á t , a m i k o r C s o m a k ő r ö s r e v á l t o z t a t t a nevé t . E g y s z e r ű 
l ó f ő c s a l á d b ó l v a l ó vo l t s a v i d é k k e m é n y i d ő j á r á s a , a n e m e r e 
k o r á n megedze t t e . K e s k e n y a r c ú , k a r c s ú , k ö z é p t e r m e t ű , i g é n y -
te len , k i t ű n ő m o d o r ú , v a s s z o r g a l m ú , becsületes , z á r k ó z o t t ter-
m é s z e t ű vo l t . 1799-től 1807-ig a n a g y e n y e d i k o l l é g i u m t a n u l ó j a 
és m á r o t t m e l e g í t e t t é k fel b é n u e t a n á r a i a t u d o m á n y o k i r á n t i 
szeretetet , m e l y h a l á l á i g o l t h a t a t l a n s z e r e l e m m é v á l t . 1815-től 
1818-ig a g ö t t i n g e n í e g y e t e m e n t a n u l , o t t h a l l o t t az u g o r o k r ó l , . 
J u g r i á r ó l s a n é m e t p ro f e ss zo rok ö t l e te i n y o m á n M a g y a r -
o r s z á g b a m á r kész e l h a t á r o z á s s a l t é r t v issza , h o g y a m i n t l ehe l , 
i n n e n K e l e t n e k vesz i ú t j á t . 
1819 n o v e m b e r é b e n i n d u l t ú t n a k g y a l o g , z sebében 200 
f o r i n t t a l s ezzel m e g k e z d ő d ö t t a v i l á g t ö r t é n e l e m e g y i k leg-
c sod á l a t o s a bb u t a z á s a . H á t a m ö g ö t t k edves a r c ok , i s m e r ő s f ö l d 
és beszéd , e lő t te egy d é l i b á b h i v o g a t á s a , i s m e r e t l e n veszedel-
m e k , i d e g e n f a j o k és n y e l v e k z ű r z a v a r a . Te rve s ze r i n t 
Ode s s z á n á t M o s z k v a fe lé a k a r t i n d u l n i , de a sors m á s f e l é 
tere l te . B u k a r e s t e n , S z ó f i á n , E h o d o s z o n á t r észben g y a l o g , 
r észben h a j ó n v á n d o r o l és h á n y ó d i k s ú a g y n e l i e z e n A l e x a n d r i á -
b a n k ö t k i . I t t h o s s z abb i d ő t szeretet t v o l n a t ö l t e n i , h o g y meg-
t a n u l j o n a r a b u l és m e g i s m e r j e a z a r a b f o r r á s m ű v e k e t , de-
k i ü t ö t t a pes t i s és i s m é t h a j ó n v a n . e l é r i C i p r u s t , o n n a n 
